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医療領域における SIB 活用と進展の可能性 
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3. 医療領域における SIB 導入について 
 (1) わが国における導入事例 















































2. SIB（Social Impact Bond）とは 




世界で最初の SIB は、2010 年に英国において導入された、ピーターラバ刑務
所における再犯防止と社会復帰にかかわるものであったといわれている。その後、
海外では、欧米を中心にいくつかの導入事例がみられ、佐藤（2018）によれば、







以下の図表 1 は、SIB の全体的なスキームを示したものである。 
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図表 2 SIB を構成する組織の役割と目的 




























































図表 3 ロジックモデルにもとづく成果指標の事例 





























































ついて整理したものが、上の図表 3 である。 
なお、経済産業省（2017b）においては、具体的な SIB 事業化にむけた流れを





















































































































同資料によれば、2018 年 3 月末の時点において、内閣府が把握している実施方
針の公表をおこなった事業に限ってみると、わが国における 2017 年度の事業数
は 666 件、契約金額の累計は 58,279 億円にも達しており、SIB の件数とは、そ
の規模も大きく異なっている。 










図表 4 PFI と SIB の相違について 
 PFI SIB 
支払いの形態 官との契約に基づく一定額 成果に応じた成功報酬型 
適用事業 公共施設等、社会資本整備 ソフト面が中心の事業 
求められる水準 アウトプットの要求水準 アウトカム（水準は変動） 
投資家のリターン 経済的リターンの獲得 経済的・社会的リターン 
リスクとリターン リスク負担は分担可能 投資家がリスクを負担、 
アウトカムとの関係が明確 
契約期間 長期にかかわる場合が多い 成果発現までの期間は多様 





























3. 医療領域における SIB 導入について 
 (1) わが国における導入事例 
わが国において、とりわけ「ヘルスケア分野」を中心に SIB 導入推進の動きが



















図表 5 認知症予防・介護に関するパイロット事業の概要 






想定される成果 認知機能の維持向上、要介護の予防や改善、QOL 維持向上、 
介護費や医療費の削減、介護負担防止、施設職員の離職率改善 
サービス実績 2004 年大垣市、2003 年仙台市と東北大で実施の効果あり 
社会的便益 
（5 か月を想定）
介護時間減少（10.7 分）に伴い、サービス提供費 457 万に対して介護費
適正化効果は 682 万 






ある。成果目標については、すでに図表 3 で記載のため、省略している。 
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で受診率を 2 倍にした実績あり。 
成果と支払い 最大支払い額：976 万円、早期がん発見者数が最大 11 人の場合の医療費
適正化効果：1,684 万円（レセプトデータで算出） 































































































































 (2) PFI の類型や、仕組み図に関しては、堀田（2010）を参照のこと。特別目的会社（SPC）
が設立され、金融機関からのプロジェクトファイナンスであり、公共部門と PFI 契約を
SPC が結び、必要に応じてSPC が協力企業と委託契約をする。 
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